







度劳动者工资议价能力的方法；更进一步，以 中 国 微 观 企 业 数 据 为 样 本，分 析 开
放经济条件下贸易政策稳定性对劳动者工资议价能 力 的 影 响。研 究 结 果 表 明，更
稳定的贸易政策提升了劳动者的工资议价能力，这意味 着 贸 易 政 策 稳 定 性 是 影 响














　本文为 国 家 社 会 科 学 基 金 重 点 项 目 （１８ＡＧＪ００１）、国 家 自 然 科 学 基 金 面 上 项 目
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相应地，企业不雇佣劳动者ｊ的总利润可以表示为：

























ｗｆｔｊＬｆｔｊ）＋ｗａ，ｆｔｊＬｆｔｊ＞βｆｔｊ Ｒｆｔ－Ｒｆｔ －ｊ（ ）（ ）＋ （１－βｆｔｊ）ｗａ，ｆｔｊＬｆｔｊ
因此，劳动者ｊ所获得的工资可以表示为：
　　ｗｆｔｊＬｆｔｊ＝βｆｔｊ Ｒｆｔ－Ｒｆｔ －ｊ（ ）（ ）＋１－βｆｔｊ（ ）ｗａ，ｆｔｊＬｆｔｊ
接下来我们考虑企业的雇佣决策，由于劳动者与企业之间的谈判都是独立进行
的，因此 劳 动 者ｊ接 受 或 拒 绝 合 约 都 不 会 影 响 均 衡 条 件 下 其 他 劳 动 者 的 工 资
｛ｗ＊ｆｔｋＬ＊ｆｔｋ｝ｋ∈Ｌｆｔ＼ｊ。
所以，给定 ｗ＊ｆｔｋ｛ ｝ｋ∈Ｌｆｔ＼ｊ和 Ｌ＊ｆｔｋ｛ ｝ｋ∈Ｌｆｔ＼ｊ，企业ｆ的总利润可以表示为：




































同时，我们假 定 是 否 雇 佣 劳 动 者ｊ不 会 影 响 企 业 的Ｍｆｔ和Ｋｆｔ的 投 入，即Ｍｆｔ
·５４·
开放经济体系中劳动者的工资议价能力
－ｊ（ ）＝Ｍｆｔ，Ｋｆｔ －ｊ（ ）＝Ｋｆｔ。因此，企业的决策问题可以表示为：
　　 ｍａｘ
｛Ｍｆｔ，Ｋｆｔ｝


























































































































定资产平均余额，并采用年度 投 资 价 格 指 数 来 进 行 折 算。中 国 年 度 投 资 价 格 指 数、
中间品和产出价格指数均来自于Ｂｒａｎｄｔ等。①通过对生产函数的回归也可以获得劳










































































易关税 （ＭＦＮ　ｔａｒｉｆｆｓ）的 差 异 来 度 量 我 国 面 临 的 贸 易 政 策 稳 定 性。在 具 体 的 测 算
上，我们采用了两种方式。第一种方式是借鉴Ｌｉｕ和 Ｍａ计算贸易政策不确定性的
方法，①依据海关编码 （ＨＳ）６分位上各个商品对应的ｃｏｌｕｍｎ　２关税和 ＭＦＮ关税
的自然对数差，其计算表达式为：ＴＰＵ１＝ｌｏｇ（τｃｏｌ２ｉ ／τｍｆｎｉ ），其中，τｃｏｌ２ｉ 表示对第ｉ种




第二种方 式 则 是 参 考 利 用 Ｈａｎｄｌｅｙ和 Ｌｉｍａｏ测 算 贸 易 政 策 不 确 定 的 方 法。
Ｈａｎｄｌｅｙ和Ｌｉｍａｏ借助局部均衡模型，通过求解，构建了一个测度贸易政策不确定






































第二个数据来源于Ｆｅｅｎｓｔｒａ等。Ｆｅｅｎｓｔｒａ等 给 出 了 ＨＳ６分 位 商 品 的ｃｏｌｕｍｎ　２
关税和 ＭＦＮ关税，据此，我们可以求得ＣＩＣ４分位行业的贸易政策稳定性值。③
（四）计量模型设定与回归结果
加入 ＷＴＯ使得我国出口产品享受 ＷＴＯ成员国的待遇，特别是在美国 市 场，
从此自动获得永久最惠国待遇，这无疑极大消除了我国出口产品在美国市场可能按







































变量名 变量含义 观测值 均值 标准差





参 见 Ｒ．Ｌａｙａｒｄ，Ｓ．Ｎｉｃｋｅｌ　ａｎｄ　Ｒ．Ｊａｃｋｍａｎ，Ｕｎｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃ
ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅａｎｄｔｈｅＬａｂｏｒＭａｒｋｅｔ，Ｏｘｆｏｒｄ：Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，１９９１．







变量名 变量含义 观测值 均值 标准差
ＴＰＳ１ 以第一种方式测度的贸易政策稳定性值 ８８５０６３　 ０．２５９　 ０．１１９
ＴＰＳ２ 以第二种方式测度的贸易政策稳定性值 ８８５０６３　 ０．４９５　 ０．１８７
ｌｏｇｓａｌｅ 以对数值表示的企业销售规模 ８８４９８３　 １０．１３２　 １．３０５
ｋｌ 企业要素密集度 ８８５０６３　 ７０．００５　 １６１．４５６
ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ 企业存货 ８８５０６３　 ０．２１９　 １０．６７３
ｌｉｑｕｉｄ 企业流动资产 ８８５０６３　 ０．５７５　 ０．４０１
ｄｅｂｔ 企业负债 ８８５０６３　 ０．５９６　 ０．３１８













































企业固定效应 是 是 是 是
年份固定效应 是 是 是 是
样本观测值 ８８５０６３　 ８８４９５６　 ８８５０６３　 ８８４９５６


















入 ＷＴＯ的影响。在表３ （下页）的第 （１）和 （３）列，我们控制了ＴＰＳ和２０００年
年份虚拟变量的交乘项ＴＰＳ＊ＹＲ２０００，在表３的第 （２）和 （４）列，我们进一步控






剂检验 （ｐｌａｃｅｂｏ　ｔｅｓｔ），其估计结果在表３的第 （５）和 （６）中列示。我们只保留了
加入 ＷＴＯ前的数据，即１９９８—２００１年的数据，同时计算各个年份对应的ＴＰＳ值
（ａｎｎｕａｌ　ＴＰＳ）。根据Ｔｏｐａｌｏｖａ，②我们预期ａｎｎｕａｌ　ＴＰＳ的系数应不显著，否则说明







































（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１） （１２）

















（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１） （１２）

























是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
企业
固定效应
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
年份
固定效应





















行业还是异质 性 行 业。①然 后，我 们 再 进 行 匹 配 和 分 样 本 回 归，其 结 果 由 表４ （下

















































（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）
ＴＰＳ１ ＴＰＳ２ ＴＰＳ１ ＴＰＳ２
差异化 同质性 差异化 同质性 竞争 垄断 竞争 垄断
ＴＰＳ＊ｐｏｓｔ
０．３０４　 ０．３１９＊＊ ０．２００　 ０．１７６＊＊ ０．３０６＊＊ ０．２０７＊ ０．１９１＊＊ ０．１２０＊
［０．１９３］ ［０．１４８］ ［０．１２８］ ［０．０８５］ ［０．１３２］ ［０．１１６］ ［０．０８０］ ［０．０７２］
其他控制变量 是 是 是 是 是 是 是 是
企业固定效应 是 是 是 是 是 是 是 是
年份固定效应 是 是 是 是 是 是 是 是
样本观测值 ３９２１７４　 ２７２３８９　 ３９２１７４　 ２７２３８９　 ５９３８１４　 ２８２８５０　 ５９３８１４　 ２８２８５０
Ｒ２　 ０．８６３　 ０．８６９　 ０．８６３　 ０．８６９　 ０．８５４　 ０．８７０　 ０．８５４　 ０．８７０
（９） （１０） （１１） （１２） （１３） （１４） （１５） （１６）
ＴＰＳ１ ＴＰＳ２ ＴＰＳ１ ＴＰＳ２
资本密集 劳动密集 资本密集 劳动密集 国有 非国有 国有 非国有
ＴＰＳ＊ｐｏｓｔ
０．２７２＊＊＊ ０．３８６＊＊＊ ０．１６８＊＊＊ ０．２４２＊＊＊ －０．０１５　 ０．３５９＊＊＊ －０．００２　 ０．２１７＊＊＊
［０．０９２］ ［０．１４０］ ［０．０５５］ ［０．０９０］ ［０．１１４］ ［０．０９６］ ［０．０６８］ ［０．０５７］
其他控制变量 是 是 是 是 是 是 是 是
企业固定效应 是 是 是 是 是 是 是 是
年份固定效应 是 是 是 是 是 是 是 是
样本观测值 ４９８３１８　 ３２７８９１　 ４９８３１８　 ３２７８９１　 １２２７５５　 ５２７８６７　 １２２７５５　 ５２７８６７
Ｒ２　 ０．８８２　 ０．８３２　 ０．８８２　 ０．８３２　 ０．９２３　 ０．８２０　 ０．９２３　 ０．８２０
　　　注：括号中的数值为稳健的产业层面聚类标准误差；＊、＊＊、＊＊＊分别表示１０％、５％和１％的显著性水平。
·８５·
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结　　论
从现实角度看，劳动者收入的稳步提升有助于建立和谐的劳资关系，有利于缩
小贫富差距，有助于保持社会的稳定，也有助于我国经济从出口投资拉动型转向消
费驱动型，有利于我国经济持续健康稳定发展。因此，探究促进劳动者收入提升的
渠道和影响因素则显得更加必要和迫切。从理论研究上看，劳动者工资的决定机制
一直是劳动经济学所关注的基本问题和重要议题，而刻画劳动者工资议价能力又是
洞悉劳动者工资决定机制的关键所在。在微观层面的经验分析中，受制于方法和数
据的限制，使得有效度量劳动者的工资议价能力变得十分困难。本文通过构建可以
用来测度企业层面劳动者工资议价能力的指标，在此基础上，利用中国工业企业数
据库数据，测算了各企业劳动者的工资议价能力，并借以分析贸易政策稳定性对我
国企业劳动者工资议价能力的影响。
毫无疑问，本文的研究有助于我们深化认识影响劳动者工资议价能力的因 素，
洞察劳动者工资的形成机制，深刻理解贸易政策稳定性对一国劳动者的影响。一方
面，稳定的外部经济环境无疑有助于国内宏观经济的稳定发展，另一方面，稳定的
贸易政策对国内微观经济行为主体也会产生重要的影响。在当前我国经济进入新常
态的背景下，争取稳定的贸易政策，对于 “稳外贸”，保证经济平稳增长都具有非常
重要的意义。同时，稳定的贸易政策也有助于提升劳动者的收入水平，有利于我国
早日建成消费主导型经济体。
〔责任编辑：梁　华〕
·９５·
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